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2. Wakil Bupati Tanah Datar ( sebagai laporan) 
Yth. 1. Bupati Tanah Datar { sebaqai lapcran ) 
An. SEKRETARIS DAERAH 
Demikian disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih. 
Dalam rangka Percepatan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Tanah Datar dibutuhkan adanya rumusan Kebijakan Pengembangan 
Ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon 
kesediaan Bapak sebagai tenaga ahli dalam penyusunan Dokumen Kajian 
Pengembangan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan agenda kegiatan 
terlampir. 
Padang 
Di Permintaan Tenaga Ahli 
Yth. Bapak Prof. DR. Ir. HELMI, MSc 050/ IIC19/Baperlitbang/2017 
Pentina - - -- 
Ke pad a 
Safar 1439 H 
Batusanokar 10 November 2017 M - -·. - ..., - I 
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Batusanqkar, l() November 2017 
I. Di ikuti oieh !~naga Ahli dan ! !!m i Pengembangan 
\ Ekonomi Kab. 
! T anah Datar 
i Kamis, ·1 Kunjungan iapangan ke kawasan 
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TA 2017 
AGENDA KEGIATAN K_AJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI 
